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Figura 1: Entrada do Memorial Chico Science no Pátio de São Pedro, centro do 
Recife. 
	
Fonte: autoria própria 
Figura 2: Primeiro módulo do Memorial com uma exposição fixa contendo a 
cronologia do Manguebeat 
	
Fonte: autoria própria 
 









































































































































































































Figura 3: Capa do antigo site do Memorial Chico Science. 
	
Fonte: Print da tela inicial  
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